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TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk menilai kelayakan investasi teknologi informasi 
yang diimplementasikan oleh Administrasi Registrasi Bagian Penjadwalan Tugas Akhir. 
Serta untuk mengetahui manfaat langsung dan manfaat tidak langsung yang diperoleh 
oleh Administrasi Registrasi sejak diimplementasikannya aplikasi Sistem Informasi 
Tugas Akhir (SISTA). Manfaat yang dinilai dilihat dari segi domain bisnis dan domain 
teknologi. 
METODE PENELITIAN yang digunakan adalah metode analisis, survei, dan studi 
kepustakaan. Metode analisis digunakan untuk menganalisis penelitian dengan 
menggunakan konsep dan metode Information Economics. Metode survei dilakukan 
dengan mewawancarai bagian yang terkait, menyebarkan kuesioner, serta meneliti 
secara langsung ke lokasi. Sedangkan metode studi kepustakaan dilakukan dengan 
mencari referensi pustaka dari berbagai media. 
HASIL YANG DICAPAI dari analisis dengan menggunakan metode Information 
Economics diperoleh ROI sebesar 1 dan nilai scorecard adalah 50 yang menunjukkan 
bahwa penerapan aplikasi Sistem Informasi Tugas Akhir (SISTA) pada Administrasi 
Registrasi sudah cukup baik. 
SIMPULAN yang diperoleh adalah investasi aplikasi Sistem Informasi Tugas Akhir 
(SISTA) sudah cukup membantu dalam menunjang proses bisnis utama Administrasi 
Registrasi dalam bidang Penjadwalan Tugas Akhir. Investasi teknologi informasi 
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